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??? ??? ??? ???
1985 8.9 13.1 5.2 29.5 
1990 16.0 9.7 7.1 27.0 
1995 20.4 8.4 7.9 21.7 
2000 20.8 10.1 8.0 29.5 
2001 20.1 9.7 7.2 30.8 
2002 22.4 10.5 6.6 31.0 
2003 26.7 11.0 6.6 30.8 
2004 30.7 12.1 7.0 33.3 
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? 5.4????????? 1990? 8.5??2000??? 20.9???????
2006??? 22.6??????????????? 1980? 19.6?????




?EU??????? 1980? 14.8??1990?? 10.2??2000? 16.4??
2006?? 18.8????????????????? 1980? 17.2??1990
? 17.7??? 2006?? 11.4????????EU???????????
87
?? ????????EU?????
1980 1985 1990 1995 2000 2006
???? /????? 5.4 8.6 8.5 16.6 20.9 22.6
???? /????? 19.6 12.2 12.3 12.2 9.9 7.5
????? /?????? 1.7 1.8 1.2 2.0 2.1 5.3
????? /?????? 0.5 1.2 3.2 6.3 8.6 15.5
?EU?? /????? 14.8 10.0 10.2 13.6 16.4 18.8
?EU?? /????? 17.2 16.6 17.7 16.3 13.7 11.4
????? / EU???? 1.0 2.1 1.5 2.7 3.0 5.4






















20.2???? 17.8??????? 4.7???? 2.9????????EU?
??????????????????????EU???????????
??????????????????? 26.2?????? 7.1?????
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?????? 2006 / 2000
2000 2006 ???
1 16 ??????????? 16,393.6 92,529.2 31.5 45.5 5.6 
2 20 ??? 8,032.8 21,209.3 15.4 10.4 2.6 
3 11 ?????????? 4,557.2 19,869.4 8.7 9.8 4.4 
4 15 ???????? 3,339.6 16,284.3 6.4 8.0 4.9 
5 12 ??????????????? 5,626.6 9,098.8 10.8 4.5 1.6 
6 7 ????????????????? 2,494.6 8,008.8 4.8 3.9 3.2 
7 17 ??????????????? 1,771.4 7,766.3 3.4 3.8 4.4 
8 18 ?????????????? 2,139.7 5,756.4 4.1 2.8 2.7 
9 6 ?????????? 1,677.0 5,062.1 3.2 2.5 3.0 
10 8 ???????????????? 1,912.5 3,723.6 3.7 1.8 1.9 














?????? 2006 / 2000
2000 2006 ???
1 16 ??????????? 9,202.9 21,374.1 41.2 36.1 2.3 
2 17 ??????????????? 1,659.6 7,101.6 7.4 12.0 4.3
3 6 ?????????? 2,527.5 6,061.6 11.3 10.2 2.4 
4 18 ?????????????? 1,581.5 4,367.2 7.1 7.4 2.8 
5 7 ????????????????? 1,228.1 3,691.5 5.5 6.2 3.0 
6 15 ???????? 1,143.5 3,446.1 5.1 5.8 3.0 
7 11 ?????????? 309.9 2,995.7 1.4 5.1 9.7 
8 2 ???? 1,345.2 2,993.6 6.0 5.1 2.2 
9 10 ???????????????? 1,242.3 2,408.3 5.6 4.1 1.9 
10 5 ??? 184.1 930.6 0.8 1.6 5.1  
















?????? 2006 / 2000
2000 2006 ???
1 16 ??????????? 13,359.7 84,035.7 35.0 46.2 6.3
2 11 ?????????? 4,523.2 20,971.2 11.8 11.5 4.6
3 15 ???????? 2,791.7 15,789.0 7.3 8.7 5.7 
4 20 ??? 3,151.4 13,021.5 8.3 7.2 4.1
5 17 ??????????????? 1,836.2 8,076.7 4.8 4.4 4.4 
6 6 ?????????? 2,473.1 7,282.3 6.5 4.0 2.9
7 18 ?????????????? 1,523.2 6,350.4 4.0 3.5 4.2
8 12 ??????????????? 1,515.6 4,758.7 4.0 2.6 3.1
9 7 ????????????????? 1,392.8 4,699.7 3.6 2.6 3.4
10 8 ???????????????? 1,668.4 3,452.7 4.4 1.9 2.1
22???? 38,192.8 181,983.4 100.0 100.0 4.8
???? 100????













?????? 2006 / 2000
2000 2006 ???
1 16 ??????????? 17,282.0 41,513.0 56.0 46.0 2.4
2 17 ??????????????? 2,045.6 12,971.5 6.6 14.4 6.3 
3 15 ???????? 1,590.9 8,483.5 5.2 9.4 5.3 
4 6 ?????????? 2,820.8 7,606.0 9.1 8.4 2.7 
5 18 ?????????????? 1,259.2 5,081.5 4.1 5.6 4.0 
6 7 ????????????????? 1,082.4 4,444.1 3.5 4.9 4.1 
7 10 ???????????????? 686.3 2,190.6 2.2 2.4 3.2 
8 14 ????????????????? 437.1 1,609.7 1.4 1.8 3.7 
9 11 ?????????? 607.8 1,575.3 2.0 1.7 2.6 
10 8 ???????????????? 573.6 1,147.3 1.9 1.3 2.0 
22???? 30,845.2 90,319.0 100.0 100.0 2.9   
???? 100????
















































































































????????????The U.S.-China Economic and Security Review
Commission?2005????????2006? 10????????? IPO???
































































































































































? ? ? ?
?????? 645 ?????? 6,102
?????? 1,167 ?????? 766
???? 0 ???? 636
?? 1,167 ?? 130
???? 900 ???? 908
? ? 719 ? ? 870
????? 429 ????? 402
??? 64 ??? 260
???? 8,257





















1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005
2006
? 9???
???? 525 1,066 1,701 1,714 1,936 2,286 2,811 3,050
?????? 84 221 237 244 254 322 272 n.a.
???????? 63 148 276 277 265 251 268 n.a.
???? 292 526 972 929 1,052 1,248 1,363 n.a.
??? 87 171 216 263 366 465 908 n.a.
??????? 458 947 1,195 1,156 1,166 1,243 1,249 1,364
??????? ?87.1??88.8??70.3??67.4??60.2??54.4??44.4??44.7?











































? ? 1980 1990 2000 2005
1 ?????? 190 ?????? 522 ??? 1,810 ?????? 2,319 
2 ?????? 146 ? ? 510 ?????? 1,704 ? ? 2,243 
3 ? ? 146 ?????? 367 ? ? 754 ? ? 1,808 
4 ? ? 146 ? ? 349 ? ? 743 ? 1,620 
5 ? ? 98 ? ? 260 ? ? 561 ? ? 1,184 
6 ?????? 92 ? ? 235 ?????? 628 ? ? 947 
7 ?????? 85 ?????? 212 ?????? 488 ?????? 930 
8 ?????? 82 ????? 197 ? 399 ????? 805 
9 ????? 78 ?????? 187 ????? 425 ??? 762 
10 ?????? 78 ? ? 183 ?????? 460 ?????? 749 
11 ???? 78 ? ? 165 ?????? 408 ?????? 671 
12 ?????? 72 ?????? 160 ?????? 321 ?????? 648 
13 ? ? 72 ? ? 156 ??? 306 ? ? 631 
14 ????? 70 ?????? 155 ?????? 301 ?????? 534 
15 ? ? 66 ????????? 144 ? ? 290 ? ? 519 
16 ? ? 63 ?????? 138 ??? 287 ? ? 480 
17 ?????? 63 ????? 120 ???????? 280 ?????? 480 
18 ? ? 63 ???? 117 ????? 271 ? ? 468 
19 ???? 56 ?????? 112 ??????? 262 ???????? 417 
20 ????? 52 ??? 104 ? ? 212 ?????? 382 
???????? 6 6 9 13























































? ? ? ? ???? ????
1 ??? 7,039 ? ? 179 ?????????? 6,018 ? ? 309 
2 ????? 6,784 ???? 168 ??????? 4,630 ? ? 231 
3 ??? 6,015 ?????? 168 ??????? 4,348 ??? 210 
4 ?????? 5,918 ? ? 162 ??????? 4,232 ?????? 178 
5 ?????????? 5,785 ??? 155 ? ? 3,629 ?????? 176 
6 ? ? 5,227 ???? 154 ?????? 2,861 ??????? 170 
7 ???????? 3,987 ??????? 137 ??????????? 2,746 ? ? 169 
8 ??????? 3,961 ?????? 134 ? ? 2,660 ??????? 157 
9 ??? 3,652 ??? 117 ???? 2,583 ???? 145 
10 ??????? 3,510 ??????? 116 ??? 2,362 ??????? 142 
11 ???? 3,453 ?????????? 116 ??? 2,087 ???? 137 
12 ????? 3,154 ?????? 97 ????? 1,982 ?????????? 132 
13 ???? 3,136 ??????? 95 ???????????? 1,817 ?????? 120 
14 ??????? 3,102 ???? 77 ????? 1,788 ??? 114 
15 ?????? 3,092 ???? 74 ? ? 1,772 ???? 100 
16 ? ? 2,901 ??? 63 ??????? 1,770 ?????? 95 
17 ?????? 2,868 ????? 63 ?????? 1,743 ??? 93 
18 ?????? 2,731 ???????? 62 ??????? 1,731 ???? 82 
19 ??????????? 2,679 ? ? 60 ?????? 1,651 ??????? 71 


























































































? 22.8??? 2005??? 3.4????????????????????























??? ??? ??? ??? ??? ???
??? 2,404 100.0 636,392 100.0 1,135,469 100.0 
??? 817 34.0 213,545 33.6 276,611 24.4 
??? ??? ???? ???? 271,411 23.9 
??? 160 6.7 59,120 9.3 93,324 8.2 
??? 214 8.9 42,910 6.7 53,804 4.7 
? ?
??? 423 100.0 130,512 100.0 194,247 100.0 
??? 249 58.9 93,037 71.3 160,737 82.7 
? ?
??? 303 100.0 83,307 100.0 133,874 100.0 
??? 256 84.4 77,086 92.5 115,143 86.0 
? ?
??? 116 100.0 37,615 100.0 64,358 100.0 






















































????????100? 50????????1997? 100? 85?2000???
100? 102?????????????????????????????














































???? ??? ??? ??? ??? ???
?????? 1,228 295 212 114 112 76 28
???? 2,617 594 519 223 156 136 149
???? 2,509 391 437 159 449 79 161
















































































????????Licensed Banks?Restricted Licensed Banks?Deposit-taking Companies????
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